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2001 年第二屆亞洲!物理奧林匹亞競賽紀實
林明瑞
國立鑫;當前範大學物理系
串我國主辦的 2001 年第二二居亞洲物理奧
林匹亞競賽，已在四月二十二日至五丹 4 日
題閑在台北市舉佇立ftJI頃科圓滿閉幕，陳揖稅
和行政張院長分別
詞，中央研究
競賽閉幕和閉幕。
(男六十八名，女卡三名)
哲全程出席並宣布
的亞例物理
r:þ 
八十…名
;反觀察員。該積競賽完
際物理奧林匹亞競賽的模式游行，唯一本
的是每一鷗至多可選議八名學生組成屬家代
(在聽際物理奧林匹亞競賽中，
一國{}jÎ五名學生參賽)。參賽鸝家的名單如
下:
、泰國、越 i有、印
皂、
以色列、拉旦、且度(客隊) *。
( *印度盛家代表跨賠不克參加亞洲賽，
申請以審時
我國八位學生室獲得四金一銀二鋪一槃譽
的佳績，個個獲贅，團隊成續居各圈
9 崗中華欣始勇響亞洲
軍車獎、及最龍女生贅。~東戚尹另獲最佳理論
疇。這/\{立參賽學生的結名、就讀學校、有 i
￿ 59 
年教如下:
一、緣起
區際物理奧林匹亞競賽 (lnternational Phy恥
sics Olympíad  '以下簡稱 IPhO)於 1967
聖賢等互之悟聖監屬家首先發起組織，目的在
物理教
的友誼。一
參加的吾土界
國際題
，以及新生代在露11軍
IPhO已發換成為辛苦的圈
。的於競賽攬模臼漸攝
，促準疆域間
作和交往。目前 t壹百性的醫
、波斯灣等地區恆的
國際物理奧林在亞競賽，皆己舉辦事數年之
久。 IPhO 會長。r. Gor在空怖主i 有識於亞太地
逼人口眾多、經濟繁榮、科投進涉，特於
1995 年 8 月致屋;當時我醫教育懿長郭~藩，
自我國言辭亞太地 i麗的觀際物理翼
林在亞競賽。說 i嘉軒此感至1興勵，島國科會
出藺草草諦。r. GQr;zk<L w對於 1996 年 7 月下旬
來台訪問，
國科會
育部政務次長機輯、
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宮。對於由我鷗能辦亞太物理與韓匹亞競賽擎
的建議，大家!或表同意和支持，也表達我錯
，擔任亞太地區的推動
角的。其?是教育部經詳細審慎研究後，
在現階段我國創辦該主黨競賽尚有閻麗，
祖國創辦?妾， 將積梅緝隊參馨。此案
。 Dr. 旦哩哇kowski 繼續向
洲國家尋求對靜的:意願 3 原本:泰盟有意考
蔥，誰囡亞洲議融昆主義的告賽前中止。 1998
賽」
(如ian Physics 01ympi叫，蝕，構為 APhO) ，並
心旦
2000 年 4 月
。 Dr. Gorzkowski 
接辦第二三路亞洲蠻的意;顧。我闊前任教育部
接替清江和前任醫科會主委覽結合同意共同
主辦，並委託國立台灣餌範大學為責籌備競
'並訂於 2001
物理奧林臣亞鼓聲。
符，真有十國
，我認中央研究
。問暮典禮由
二、講備經過:
第二鵑亞洲物理奧林在亞競賽自我盟教
國科爾共同主轍，委託儷立台灣帥範
，由台灣師大物理
系啟明瑞教授負責輯:行合奮發辦工作?芽、 1999
10 月即開始進行，分設籌鵲委員會和命題委 實
、接待、嘻地、和試輯
:鐘者分理論和實驗裙粗，
去日→f:
(一)籌備委員
行政組:
林明瑞(蟬，草葉人，台灣鄧大物理系數校)
(台北市立穫興高中物理教師)
戴克非(台北市立復興高中美請寄教師)
髒素絡(台北市松 rü高中物理教師)
(台北市立大君主高工物理教師)
搗芳毅(台灣師大物理系研究助理)
張孟怡(台灣獨大物理系研究立起玉泉)
郭麗瑛(台灣師大物理系研究助理)
，台灣師大物理系副教授)
場地組:
黃福坤(召集人，台灣師大物理系副教授)
說發輯:
1導而且怡( ，台灣師大物理系助理教按〉
(台灣的大智理系助教)
曾昭賢(台灣齡大物理系盟主義)
命題委員會:
1聖論組:
種韓三(召集人，交盤大學電子物理系教授)
尚背(召集人，台灣大機物理系教授)
(中史研究院物理研究所研究蟲)
(交禪大學輩子物理系教攪)
關主鴻(台灣大學物理系教授)
余權治(台灣師大物理系教領)
(台灣師大物增系教 f曼)
60 郭鴻銘(召集人，台灣師大物理系教授)
陳永芳(台灣大學物理系教授)
詹國禎(台灣大學電機系教授)
齊正中(清華大學物理系教授)
陸健榮(台灣師大物理系教授)
劉祥麟(台灣師大物理系副教授)
.備委員會的首要工作為設計大會圖
徽，其要求的特色為突出台灣主辦大賽以及
必須富有物理意合 。 這是高難度的設計工
作 。 雖然經由中華民國物理學會和台灣師大
物理系兩個網站公開徵求大會圖徽的設計，
但可惜應徵的作品皆未臻理想 。 最後為時間
所迫，召集全體教授集思廣益，激盪腦力 ，
選出由中央研究院物理研究所鄭天佐院士，
利用電子穿隧顯微術所描繪的盒豐圖像作為
大會圖徽的主體，如附圖所示 。 該圍的實際
描繪區域長寬分別約為 7000Ä x  7000Ä 。在
晶體表面上每一個用於點綴盒豐周界的金色
斑點，內含有數千個金原子 。 大會圖徽的美
術處理由台北市大安高工物理教師李文華完
成，作為國際宣傳手冊的封面 。 我們趕在
2000 年 4 月在印尼舉辦第一屆亞洲物理奧林
匹亞競賽及 7 月在英國舉行第三十一屆國際
物理奧林匹亞競賽期間分發給亞洲各國 。
2001 年 第 二屆亞洲物理 奧林匹亞 競賽紀實
從 2000 年 8 月起，我們積極地展開和亞
洲各國的通信聯絡工作 。 正式的參賽邀請函
由我國教育部長和國科會主委共同具名簽
發，寄交各國教育部長或相關部會首長 。 至
2 001 年 2 月止，回函確認將派隊參賽的國家
有十六園 。 但是最後組團來台參賽者降為十
二園，其他四國中有兩國由於其本國經濟轉
為窘困 ， 難於當措出國旅費;另兩國則受阻
於政治因素而無法成行 。
由於各國物理奧林匹亞國家代表隊的決
選大多選在四月中旬舉行，離開預定的大會
開幕日期僅有一至二個星期的間隔 ， 因此在
掌握各國代表團名單 ， 以便安排食宿和接待
方面，頗費周章 。 雖然來台參賽的國家皆與
我國無邦交關係'或僅有經濟商務關係 ， 但
在外交部和入出境管理局的全力協助下 ， 各
國代表團的來台簽證皆能順利取得，如期入
境向大會報到。按競賽章程的規定 ， 各國參
賽學生和隨團領隊及觀察員必須分開住宿 。
參賽學生住宿於台灣師大進修推廣部宿舍
(原教師研習中心)隨團領隊和觀察員招待
住宿於台北福華大飯店 。
三、開幕典禮:
4 月 23 日上午十時在新建不久的公務人
力發展中心大禮堂(位在台北市新生南路和
辛亥路的交叉口)舉行開幕典禮 。 陳總統親
臨致詞，總統從物理史的觀點闡示過去一百
年來物理學的進展對人類生活造成重大的影
響，不僅帶給人類生活上無比的舒適和便
利，也拓展了人類思想的新境界 。 但物理學
的重大發現大多出於西方的國家，促使其經
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j撐得到還有力的成長;反觀亞加單單家則相
對矗較弱勢， 總繞認為
中
間方盟眾所必 2頁採行的有姓叢幣， 中
華民攝政 對亞 rJH :1:皂白色已的教
'充當積聞性的角色。數育部部長
和盟科會單草委與茂昆分別代表主辦單位相
繼在異禪中
城市歡盟各 的生在台
認多 '幫助經濟成長，引起一片其
理界致語歡扭。
節目:
華民瞬物理學
代表承辦學校和台灣物
'載歌載舞，象
擻台灣原住畏的傳較文化:最 f垂直
壓軸 j翼出，表 i資 r*月二獨舞和 f 丸歌」群舞，
出的新文化‘構系的轉路
?募得大家的熱烈掌聲。
後，由中央研究院院長
，李院長期望在新世表己的科學研
究不應是你概我奪的競爭， r詞是跨鸝種族和
國際問的體諒合作，共同解決人類話臨的生
和環積問題，致力提割造人類的生
社 3 典禮最後
物理與林E誼競賽正式閉幕。
由、理論競賽
4 月 23 日下午召開國
。按競賽章程的規定，主辦
62 
有的命題和試務工作，
的悶
的稿位領隊組成，
席， 能
一時三十分揖始，
後才結束，過程|頤和。晚上九詩起各
國續彈和觀察 灣師大分部電務中，心
翻譯試題。正式試題以英文寫競賽由各
i翠翻譯成本國文字，
作答。
、希伯
的翻譯工作徹夜謹
，直到第二天早上七點才完全交卷。
、和近代物理。
館的瀨汐盟尼問扭扭'
，分聾力，悟、
亮和地球之
由於潮汐的旦旦
巨作用，程過多久後，月亮的公轉鐘頭會變
得和地璋的區轉潤期體荐，郎丹亮成站增球
的問步諱:星?雖詩士也球上的人將只看到丹
靜止地掛在天空山。
的擺動
算晶體素富原子的熱振動輻
度。 o主:所有競賽試題和參考解答(英文版)
日公倚在下軒的綱蛙: http://www.phy.ntnu. 
edu.tw/apho2001  '中 見本文對
鋒 ç ) 
4 月 2 尋的 t午八韓三十分開始舉論考
，考場設在台灣師大分古巴園書館，持續五
小悴，至下午 a詩三十分結束。試務組的工
作人
各鷗領隊根捧關際委員會用通緝的評審標，溫行研聞。
國招蟹的結果，進行裡題。
詣的)進行戒攘仲裁，由
和參賽報頭隊朝對噩，接 i可檢棧初裡閱的分
數差異，決定最後的成績。
考各
(4 丹
考
，各關隨軍人員不能撥 5lÍ 考
'回此安排各蠻人鼠前往北海岸欣
景，參觀未銘 5美衛館和海覽野攤。各國代表
對眾銘英術館的雕塑大為讚賞，由觀野蟬的
學生考究試後，串輔導員帶往台灣師大
前近的大安森林公盟潛玩，鬆強一下緊
心?害。蹺上大會招待各鑽研生前能國家戲劇
，也見識我國
間家殼的文化建設。
五、實驗競賽
4 月 25 日讓參賽學生休息一天，出選北海
。對於課學農內陸的藥古和啥聽完學生，大海
的繁龍留給他們新奇深軒的印象。
國教搜們又是i亡碌的一天，早仁參觀故宮博物
'晚上翻譯試題直至次日
是月 26 日實驗競賽在台灣師大分部
堂舉行，直於黨驗{義器套數所氓，參賽學位
分成上午起租下午組。
J\持三十分
學生考試時，
物館參觀，還離考場。導下午輯學生上
多上午場考完試的學生早已乘車離場，南
粗的學生要lj讓錯輯，不會扭過。在實驗競賽
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，各國教授們議赴新竹參觀
射研究中心，午則參觀鶯歌梅瓷博物館。
陽電站的基本
特性曲線，兮或五滋小題，先聽量無光照 F
的二種體電洗一電擎的關係曲蜘;
白光照射下，無儡壓時的情扭，
大的功講輸出，技推算太賜電池的電器
波長和不同光
,  ，它自能彈，並判斷鼓太楊
電 n控為何種半轉體特料所製度 c
體自淺詣 j菜，遺囑推潰，能有效分參賽學
生的實驗能力﹒
'↑奪得各區
教授們的一致言贊譽。
實驗題報當真有挑戰性，難唇邊中，每(國人
都能進入{乍一些， f豈不免得都能解，
六、參觀撤游
但張緊張的考試終 ,  4 月
27 臣
光護圈中參觀九二…地震景觀，事先研好地
震諧的校景，當場分發每人一份，對
長青晃，讓參觀者軒塘麗的巨大躍壞力留策
划的印象。下午參觀園立黯然科學博物館，
的臻完種經營，頗具規模，己
連闡釋級的水嚨，各閥師生反應不虛此行。
晚上 i芳:對台北峙，己近十一點 f
參賽學生的接閱成績，各鷗鐘韓教鞭連夜準
E 的成績仲裁。
七、接待蒙躍
4 月 28 日各觀頸韓們在台灣自車夫物理系
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全天進行成績仲裁，學生們則在上午前往陽
明 LU芳草臂，下午參觀故宮博物院。晚三三安排
國師生分赴五十個台灣家庭
作害，共進晚餐 Q 讓各國的朋友們走入台灣
家鞋，直接感受台灣人的友器和熱議，
γ  J 的構想雖佳，他在執行之則
，其成功的黨鍵在如何?對求數十家
的全力協助，
動，
?接待
蹉
外
八、宣布成績
4 丹 29 巨 皂，台北市政府贈還每
分別陪時，日由參觀
目
和學生輔
文教
施。晚上八時舉辦物理專題演講，特點鐘請
央研究院物理研究時鄭天佐昆主:擔任
塵，講罷為 r IJVJ、世界 J '介紹近年來原子顯
微術和驅動原子的尖端研究的進展，並解說
圈徽的科學闊葉如何取得。
出，非常引人'
的熱烈掌聲。 i蠻講結東後， 閉關際要
'薩布輯饗的接?羞成績和各項聽牌的
得分標灌，取得各國領隊的-致摸過。
九、閉幕及餵獎典禮
4 月 30 日
…64 
圈 步輻車去研究中心，教授們則
。下午四時在公路人力發展中心舉
行闊幕及旗轉典魔。行政院長張俊雄親臨講
，以「場;有的有限競賽剛結束，場外的無
限人生將展體期許所有參賽誨。未來能法令
人類翻造更多幅祉。盟科會主發魏質和和教
育部次長吳鐵雄應邀致詞，
大校主是簡沒發致謝詞，感謝喜多公私單忱的
和擴建之懼，穿擂
台灣師大音樂系管絃交響樂囂的
的演唱，為典暐帶來輕難和歡
氛。典疇的高擺出古董會 j坊的舞~~自帶
動還場，一對南北獅子在鑼鼓聲中，治觀眾
開中一路轉上舞台，表演天官賭福，親顯大
家萬事如意在詳。隨?是由這對鋪子表接豔接
辦國 新加坡接辦的主是條橫摳，橫
r THIRD APHO IN  SINGAPORE J 
。本屆 4 、
D 
灣的大物理系教授林晚端上台將損幅友給下
理工大學謝漢文教
習、完成交接道式。犧式後由
'鼓勵年輕人接入基聽科學研究，
豈有科學家，豈有人額割草未來。 他認為科學家
有的人，不個可以免費使用非常昂貴
，認且還會付錢給{宗教研究 G
學家每天都可快樂均在實驗室你還戲，一點
都不會覺得轍慎。典禮最接
一屆亞吉普物理奧林百亞競賽正式問轉。
十、賦鶴
5 月 1 日在大會接待人員的列隊歡活下，
各閻代表轉師生陸續離合還聞。